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和 新的进展情况以及台湾在 WTO 农业谈判中所持的立场。第三章在回顾台湾加入





























Since Taiwan became a member of WTO in 2002， great changes have been made in 
it’s agricultural policies. Although to some extent the result of ongoing WTO negotiations 
has influenced Taiwan’s agricultural development， the adjustments in the Taiwan’s 
agricultural policy have played a much more important role. Based on WTO agricultural 
negotiations， this paper will review Taiwan’s agricultural development and policy 
changes. Through the study of rice policy case and the comparison of agricultural policies 
in Taiwan， Japan and Europe， further analysis will be made on the impact of WTO 
negotiations on the Taiwan’s agricultural development and policy. 
The paper is structured into 6 chapters. Te first chapter is the introduction of the 
objectives and aims of the paper， literature review， methodology， theory review， and 
structure and research questions. Taiwan’s WTO agricultural negotiations and its position 
will be introduced in the second chapter. In the third chapter the background of 
adjustments in Taiwan’s agricultural policy will be discussed following the analysis of the 
weight of the sector in the national economy and international competitiveness. The 
following chapter will review the development of Taiwan’s agriculture before entering 
WTO and analyze the current situation in terms of production， trade and land. After the 
analysis of agricultural production and trade， next chapter will focus on the result of the 
agricultural policy adjustments. The assessment on the agricultural policies will be made 
after case study of rice policy and the comparison of agricultural policies in Taiwan， 
Japan and Europe. The last chapter will conclude Taiwan’s agricultural policy and the 
prospects of WTO negotiations. Recommendations will be made on the further 
cooperation of agricultural development between Taiwan and mainland. 
This paper has a great importance on the analysis of Taiwan’s agricultural 
development and provides valuable suggestions on the agricultural policy adjustments of 
mainland. 
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第一章  绪 论 
第一节  研究缘起与研究目的 
台湾于 1990 年 1 月 1 日就以“台澎金马关税领域”名称申请加入关贸总协定
（GATT），1995 年 1 月 GATT 更名为世界经贸组织（WTO）后又改为申请加入 WTO。
























































此外，有关 WTO 农业谈判进展方面的文献有： 




台湾稻米产业现况，从 WTO 规范中 “市场进入”（market access）与“境内支持”
（domestic support）两部分说明了对台湾稻米政策的影响，并从政策面和生产面提出
了其应对策略。 
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《加入 WTO 的农业谈判经验》（陈武雄，2003）中介绍了他作为谈判代表所经
历的台湾加入 WTO 的农业谈判经验；介绍了台湾农业谈判的定位；WTO 农业谈判
中的相关规范；以及谈判战术的运用。 
《台湾加入 WTO 后农业发展新策略》（廖树宏，2003）一文对台湾农业发展历








《台湾加入 WTO 农业政策走向及相应措施》（郑培新，2000）对台湾加入 WTO
后农业政策的走向做了分析并提出了相应措施。 
《台湾农产品贸易的特征及其主要影响因素浅析》（赵玉榕，2005）一文中分析






1999）等对台湾加入 WTO 前后的农业政策做了比较系统的回顾和分析。 
此外，台湾《农政与农情》、《经济前瞻》等刊物以及 WTO 农业研究中心网站中
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的几十年中，保护主义 为猖獗的是 30 年代初资本主义世界暴发严重的经济危机期
间（以高关税壁垒为特征）70 年代中期以后世界性经济衰退（以名目繁多的非关税
措施为特征）以及 80 年代以来以公开的农产品贸易战、补贴战为特征。农业保护主
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第二章  WTO 农业谈判及台湾的基本立场 
第一节  WTO 农业谈判概述 
一、WTO 农业谈判缘起（从乌拉圭回合到多哈回合） 
WTO 农业谈判起源于 GATT 时期的第八回合谈判——乌拉圭回合谈判。成立于












GATT 的第八回合谈判又称乌拉圭回合谈判6自 1986 年开始，于 1993 年 12 月
15 日完成，是 GATT 史上规模 大、影响 深远的谈判。该回合谈判不仅决议成立




乌拉圭回合达成的《农业协定》第 20 条规定，WTO 各成员认识到逐步实质性
地减少对农业支持的长期目标是一个持续性的过程，各成员方承诺在《农业协定》
实施期结束的前 1 年（即 1999 年），将开始继续进行农业领域改革的谈判。 
WTO 第三次部长会议于 1999 年 11 月 30 日至 12 月 3 日在美国西雅图召开。这
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